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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA GDG N. 41 DE 28 DE JANEIRO DE 2013.
Divulga a relação dos veículos oficiais 
utilizados pelo STJ. 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo item 13.1, inciso X, alínea b, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal e considerando o art. 5º da Resolução CNJ n. 83, 
de 10 de junho de 2009,
RESOLVE:
Art. 1º Divulgar a relação dos veículos oficiais utilizados pelo Superior 
Tribunal de Justiça na forma do anexo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO
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FROTA DE VEÍCULOS DO STJ
VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO
Nº Marca/Mod. Ano/Mod. Placa Oficial
GM/Omega 2007/2008 JGC 2551
GM/Omega 2008/2008 JGC 7971
GM/Omega 2007/2008 JGC 2521
GM/Omega 2008/2009 JGL 4031
GM/Omega 2008/2008 JGC 7941
GM/Omega 2008/2008 JGC 7961
GM/Omega 2008/2008 JGL 7981
GM/Omega 2008/2009 JGL 0811
GM/Omega 2006/2006 JJE 1147
GM/Omega 2008/2009 JGL 4011
GM/Omega 2008/2009 JGL 4021
GM/Omega 2008/2009 JGL 4091
GM/Omega 2008/2009 JGL 2521
GM/Omega 2008/2009 JGL 2481
GM/Omega 2008/2009 JGL 4121
GM/Omega 2008/2009 JGL 4111
GM/Omega 2008/2009 JGL 3991
GM/Omega 2007/2008 JGC 2511
GM/Omega 2008/2009 JGL 2531
GM/Omega 2008/2009 JGL 4041
GM/Omega 2008/2009 JGL 3981
GM/Omega 2008/2009 JGL 0791
GM/Omega 2008/2009 JGL 0821
GM/Omega 2008/2009 JGL 4001
GM/Omega 2008/2009 JGL 4071
GM/Omega 2008/2009 JGL 4101
GM/Omega 2008/2009 JGL 4051
GM/Omega 2008/2008 JGC 7931
GM/Omega 2007/2008 JGC 2531
GM/Omega 2008/2008 JGC 7991
GM/Omega 2008/2008 JGC 7951
GM/Omega 2007/2008 JGC 2541
GM/Omega 2008/2009 JGL 0801
GM/Omega 2008/2009 JGL 4061
GM/Omega 2008/2009 JGL 4081
GM/Omega 2006/2006 JJE 1157
GM/Omega 2004/2004 JFQ 3985
Nº Marca/Mod. Ano/Mod. Placa Oficial
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4035
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4015
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4085
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4185
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4005
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4055
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4105
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4025
GM/Omega 2004/2004 JFQ 5035
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4175
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4235
VEÍCULOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Nº Marca/Mod. Ano/Mod. Placa Oficial
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4095
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GM/Omega 2004/2004 JFQ 4315
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4045
GM/Omega 2006/2006 JJE 1137
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4125
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4135
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4145
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4165
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4225
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4245
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4275
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4075
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4195
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4255
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4295
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4305
GM/Omega 2004/2004 JFQ 3995
GM/Omega 2003/2004 JFQ 4115
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4215
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4265
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4285
GM/Omega 2003/2003 JFP 6925
GM/Omega 2004/2004 JFQ 5045
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4325
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4155
GM/Omega 1998/1998 JFO 4970
GM/Opala 1989/1989 JFO 0834
Nº Marca/Mod. Ano/Mod. Placa Oficial
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9915
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9925
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9935
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9975
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9985
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9995
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9905
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9955
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9945
GM/Vectra 1999/1999 JFP 7041
Fiat/Marea 2002/2003 JFP 2335
FIAT/Marea 2002/2003 JFP 2295
FIAT/Marea 2002/2003 JFP 2305
Fiat/Marea 2002/2003 JFP 2355
Fiat/Marea 2002/2003 JFP 2375
 VEÍCULOS DE SERVIÇOS
Nº Marca/Mod. Ano/Mod. Placa Oficial
GM/Corsa 2002/2003 JFP 2395
VW/Parati 2007/2008 JJE 9661
VW/Parati 2006/2007 JJE 0717
VW/Parati 2006/2007 JJE 0727
VW/Parati 2007/2008 JJE 9671
VW/Parati 2007/2008 JJE 9681
FIAT/Palio 2006/2007 JJE 0357
FIAT/Palio 2006/2007 JJE 0367
VW/Parati 2006/2007 JJE 0737
FIAT/Palio 2006/2007 JJE 0377
GM/Corsa 2008/2008 JGC 2491
GM/Corsa 2008/2008 JGC 2501
GM/Corsa 2008/2008 JGC 2591
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GM/Corsa 2008/2008 JGC 2601
FORD/Fiesta 2004/2005 JFP 4316
FORD/Fiesta 2004/2005 JFP 4326
FORD/Fiesta 2004/2005 JFP 4336
FORD/Escort SW 2002/2003 JFP 2015
FORD/Escort SW 2002/2003 JFP 2075
FORD/Escort 2002/2003 JFP 2035
FORD/Escort 2002/2003 JFP 2055
FORD/Escort 2002/2003 JFP 2065
PEUGEOT/van 2008/2008 JGC 2821
Nº Marca/Mod. Ano/Mod. Placa Oficial
PEUGEOT/van 2008/2008 JGC 2831
PEUGEOT/van 2008/2008 JGC 2841
FIAT/Ducato 2003/2003 JFP 5115
PEUGEOT Furgão 2008/2008 JGC 5251
PEUGEOT Furgão 2008/2008 JGC 5261
PEUGEOT Furgão 2008/2008 JJE 7981
PEUGEOT/van 2008/2008 JJE 7991
FIAT/Doblo Furgão 2006/2007 JJE 0927
FIAT/Ducato 2003/2003 JFP 5075
PEUGEOT/van 2008/2008 JGC 2851
FORD/Escort 2002/2003 JFP 2025
VOLVO/Ônibus 2012/2012 JJU 1849
VOLVO/Ônibus 2012/2012 JJU 1859
VOLVO/Ônibus 2012/2012 JJU 1869
VOLVO/Ônibus 2012/2012 JJU 1879
VOLARE/Micro 2012/2012 JJU 1667
VOLARE/Micro 2012/2012 JJU 1677
MB/Micro 1991/1991 JFO 0240
MB/Micro 1991/1991 JFO 5939
MB/Micro 1991/1991 JFO 5949
MB/Ônibus 1995/1995 JFO 8766
MB/Ônibus 1995/1995 JFO 8776
MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9724
MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9734
MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9764
MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9774
MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9794
MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9804
MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9754
MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9784
MB/Ônibus 1993/1993 JFO 9814
FIAT/Iveco 2006/2006 JJE 0387
GM/Corsa HB 2008/2008 JGC 2611
GM/Corsa HB 2008/2008 JGC 2621
GM/Corsa 2002/2003 JFP 2385
GM/Corsa 2002/2003 JFP 2405
GM/Corsa 2002/2003 JFP 2425
GM/Blazer 2007/2008 JJE 9881
GM/Blazer 2007/2008 JJE 9901
VW/Parati 2007/2008 JJE 9621
Nº Marca/Mod. Ano/Mod. Placa Oficial
VW/Parati 2007/2008 JJE 9631
VW/Parati 2007/2008 JJE 9641
VW/Parati 2007/2008 JJE 9651
FIAT/Iveco 2002/2003 JFP 2185
FIAT/Iveco 2004/2004 JFQ 0625
FIAT/Iveco 2004/2004 JFQ 0635
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FORD/Guincho 1991/1992 JFO 4897
MB/Micro 1993/1993 JFO 6474
MB/Micro 1993/1993 JFO 6494
MB/Micro 1993/1993 JFO 6504
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